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TTNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua





Masa : 3 jam
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawap anyangdisediakan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.









3. (a) Diberikan empat titik berikut:
-2_ [JrM2ls]
(a) Diberi 
.f (x) : x3 -6x+l . cari nilai tepat f (r.22) dankemudian tentukan
ralat, ralat mutlak danralatrelatif bagi f (r.22) yang diambil tepat kepada
tiga tempat perpuluhan.
(30 markah)
(b) Tunjukkan bahawa persamaan kos x-x= 0 mempunyai satu punca sahaja
di antara x: 0 danx: l. cari 4 penghampiran berturut-turut kepada puncaini dengan menggunakan kaedah Newton tepat kepada 6 timpat
perpuluhan dengan nilai permulaan xo = 0.5.
(70 markah)
(a) Diberi sistem persamaan linear Ax=b(s 
-r 2'\ (tr\
yangmana n:1, , t l, a= | rr I[2 -2 -t) 12 )(i) Dapatkan penghuraian LU.(ii) Gunakan penghuraian ini untuk mencari penyelesaian Ax=b .(iii) Dapatkan A-t melalui penghurai an L(./ atau dengan cara lain.(iv) Kirakan sisanya.(v) Dapatkan nombor suasana matriks A. Adakahsistem ini bersuasana
sihat?
(70 markah)
(b) Dengan menggunakan kaedah Gauss-seidel, selesaikan sistem persamaan
berikut tepat kepada tiga tempat perpuluhan.
(30 markah)
(1,2), (2, S), (3,7) dan (5, 3).
(i) Gunakan rumus interpolasi Lagrange untuk mendapatkan persamaan
polinomial yang melalui keempat-empat titik itu.


















(i) Kirakan lt f {ia* dengan menggunakan petua Trapezium.
0
(ii) Nilaikan f f<O*, f f{*)* aun f f{*)dx denganooo
menggunakan petua Simpson.
(60 markah)
4. (a) Diberikan jadual nilai berikut:
(i) Binakan jadualbezaunruk fungsi /(x) di atas.
(ii) Dengan menggunakan rumus Newton-Gregory, anggarkan nilai














(b) Berikut adalah jadualbezabagi fungsi f (x)= l +logx.
[JrM 215]
Berpandukan kepada jadualbezadi atas, nilaikan /'(0.15) dan
/"(0.15) masing-masing dengan menggunakan rumus pembezaan
berangka yang sesuai.
Gunakan rumus beza memusat untuk mencari f'(0.2I).
(60 markah)
5. (a) Diberi masalah niiai awal
y' = F*, ilz)=2.
Gunakan kaedah siri Taylor sehingga sebutan xa untuk mendapatkan



















































(b) Kirakan penyeresaian hampiran /(0.1) bagi persamaan pembezaan
y'= e" + y= f (x,y), y(0)=l
ftl*o:i. "t*ggunakan 




fr -- ** y, dengan ./(0)=1.
Diketahui y(0.t;=1.1 103, y(0.2)=1.242g, y(0.3)=1.39 97 dan
l(0'4)=1.5336, dapatkan nilai y(0.5) dengan menggunakan kaedahAdams-Moulton.








s.llell-=.:o.o: fl,,l" r'w 13i<nfi
4. k(A)=lloll- Iin"ll-
s. P,(x) =i/(x,) J-JG- + I
6. \(x)=fi+qLfo*q? L,fo+...+!@&--o+t) s ro








to. f' (xo) x f @o + h):f (xo - h)
2h
b_
tr. lf @)dx" !fn+2f,+2f,+...+2f,_,+ f,)2a
b
12. If @)dx * lffr+ 4f,+2fi+4fi+2fo+...+2f,_, *4f,_,+ f,)
or?
13. !f (x)dr - irCr+3f,+3fi+zfr+3fi+3fr+ ...+2f,_r*3f,_z +3f,_,+ f,)
14. y(xo +h)=y(x)+ y,(xo)h+ !"Q) 1rr* n"',ior' *y'n_9)_y *...
15. !,*r= y,+!Urr+Zkr+ 2kr+k), dengan y,= f(x,y), kr= f(x,, y,),
k,=f (x,*1, ,,**or, kt=f (x,*t, ,,*Ior, ko=f (xi+h, yi+ hkr)
| 6. y['], 




17. !,*,= y['.',-i(y!?, 
- 
y!'],)
323
324
